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ABSTRACT
Bracket merupakan salah satu alat ortodonti cekat yang berfungsi untuk menyalurkan kekuatan ortodonti. Pada umumnya,
perlekatan bracket didapat dari mechanical interlocking antara dasar bracket, bahan adhesif, dan email gigi. Fungsi desain dasar
bracket adalah untuk meningkatkan retensi mekanik dari bracket yang akan mempengaruhi nilai shear bond strength. Penelitian ini
bertujuan untuk mengetahui perbedaan nilai shear bond strength bracket metal ditinjau dari merek yang berbeda. Bahan adhesif
total etch chemically cured digunakan untuk merekatkan bracket pada email gigi. Gigi premolar manusia yang telah diekstraksi
sebanyak 20 dibagi secara random menjadi 2 kelompok (n=10 spesimen) dari merek Protect (Zheijiang, China) dan merek Opal
(Ultradent, USA). Uji shear bond strength menggunakan alat universal testing machine dengan kecepatan uji 6 mm/menit. Nilai
rata-rata shear bond strength merek Protect (13,98 MPa) dan merek Opal (16,65 MPa). Hasil analisis t-test tidak berpasangan
menunjukkan nilai p
